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GRAN EX IT DE
L'EXPOSICIO
DE MASCARES
	Enrevoltada d'una gran espectaci6 per part del	 resident a Sóller, fou inaugurada el passat dissabte
	
nombrós públic assistent, entre el dual s'hi
	
l'exposició de mascares de Nova Guinea instal.lada
	
comptava bona part de la colònia







las cosas no están nada claras
Superadas ya las dificul
tades que impidieron la
apertura del curso en la fe•
cha señalada para ello ; está
se realizó al final el pasadojueves con la asistencia de la
práctica totalidad del alum-
nado.
La sesión consistió fun-
damentalmente en la pre-
sentación del Claustro de
Profesores que como sabe
ha sido renovado en sus dos
tercios aproximadamente y
en informar a los alumnos
acerca de la situación, así
como de la distribución de
las materias de que constará
cada curso. La actividad
docente propiamente dicha
dio comienzo al día siguien
te, con toda normalidad.
We nuestra Redacción)
Juli Ramis ha sido elegido
para ocupar la vacante que
en la Academia de Bellas
En lo que se refiere a
Formación Profesional. las
cosas no están nada claras,
ya que faltan todavía bas-
tantes profesores por nom-
brar, careciéndose además
de material para los talleres
de las respectivas especiali-
dades. En este sentido,
miembros de la asociación
de padres han iniciado
gestiones para aclarar la si
tuación y tratar de reme-
diarla a la mayor brevedad
posible, desconociéndose
por el momento más deta-
lles, ni los resultados de las
mencionadas gestiones, de
lo -jue daremos cuenta
cuando dispongamos de
mayor información al res-
pecto.
Artes de San Sebastián de
Palma dejara el también
pintor Miguel Llabrés. Co-
mo es sabido el artista
-
rianacori falleció reciente-
mente, no habiendo sido
cubierto hasta la fecha su
sillón.
Anoche en reñida vota-
ción el solleric internacio-
nal y candidato al "Siu-
rell de Plata", como ma-
llorquín más popular del
año, del popular concur-
so de ULTIMA HORA, fue
nombrado nuevo académi-
co.
Juli Ramis es uno de los
pintores mallorquines mis
conocidos en el mundo y
su calidad artística ha sido
glosada intemacionahnen-
te. No en vano su vida ha
transcurrido em diversos
países del extranjero sien-
do especialmente finpor-
tanta su estancia en París
y f ánger.
Poc després de les set del
vespre, el President Jaume
Ensenyat pronuncia unes
paraules de benvinguda i
resalta la importancia del
llegat fet per Paul Haefliger
que ha permès el muntatge
d'aquesta exposició, fent-lo
cxtensiu a la resta de
donants que permeten la
continuació d'aquesta
important tasca empresa pel
Museu. A continuació. se
feu entrega pública a la
vídua del sr. Haefliger del
document de donació de les
peces i d'acceptació per part
del Museu de Sóller. En
nom de l'esmentada senyora




d'aquesta exposició i feu
una breu biografia del
donant, per acabar el seu
parlament  glosan t la
importancia de la cultura
universal. Finalment, el
director executiu del Museu,
Jaume Coll, dona una breu
explicació de les
característiques tècniques
de les peces exposades i de
la seva procedencia
geográfica i cultural, donant
per oberta l'exposició.
Després fou servir un vi
d'honor en el jardí del Casal
que acompanyi els
comentaris i les tertulies
deis assistents.
Cal esmentar que, a m-es
de les setze mascares
donades al Casal, l'exposició
compta amb altres peces
—escultures, caretes,
escorxes d'arbre— cedides
en aquesta ocasió especial
per la sra. Haefliger i que
incrementen, si això és
possible, l'interés d'aquesta
mostra de cultura oceanica.
Així mateix s'han col.locat
uns planells que permeten la
localització del país d'origen
i una biografia il.lustrada
amb una fotografia del
donant.
Aquesta exposició, que se
perllongarà
 altres quinze
dies vista la seva bona
acullida per part del públic,
ha estat possible gràcies
 al
muntatge de Francesc
Lorente, que ha demostrat
una vegada mes el seu bon
quefer artístic i estètic, tal
corn ha estat reconegut pels
visitants que durant tota la






Juli Ramis, nuevo académico de la






per Miguel Ferrà i Martorell
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23 DE OCTUBRE DE 1943
* Se ha hecho cargo del matadero particular de D.
Antonio Marques Arbona el comerciante en carnes D.
Gabriel Batle Arrom para dedicarlo a la matanza de
cerdos y fabricación de embutidos y saiazones. Desde
el último sábado el señor Batle dio comienzo a sus
trabajos de la presente temporada, habiendo instalado
su despacho para el público de y demás artículos
elaborados en la carnicería que ya poseía en la calle
de Bauza, número 17.
* Ha constituido un verdadero acontecimiento
popular la presentación en
 Sóller
 de la renorrtbrada
pel ícu la "Rebeca" como no por' ia menos de suceder
dado la aureola de que venía precedida. Todas las
funcionezs celebradas en el "Alcázar" estuvieron
brillantísimas de concurrencia, sobretodo la del
domingo por la noche en que la aglomeración de
público fue tan grande, que requirió la presencia de la
fuerza pública para impedir los atropellos propios de
estas ocasiones.
* La tradicional festividad de las Vírgenes en ios
presentes tiempos que no permiten desperdiciar el
aceite y la harina en fabricar los suculentos buñuelos
y ensaimadas fritas, este año habrá pasado en Sóller
casi desapercibida. Si no fuera por las serenatas que
los prometidos dedican a sus novias apenas si nos
hubiéramos dado cuenta de la fiesta. Pero la tradición
subsiste y en la noche del miércoles diversas
improvisadas rondallas y orquestinas fueron
recorriendo nuestras calles obsequiando con serenatas
a las muchachas hasta muy entrada la noche.
* En el local de "Acción Católica
- se celebre el
pasado domingo una tarde literaria con motivo del
reparto de premios a las mujeres que asisten a las
catequesis. El acto estuvo presidido por los consiliario
y vice-consiliario Rdos. D. Rafael Sitiar y D. Gabriel
Adrover y al final se entregó a cada una de las
asistentas a estos centros catequíticos algunos metros
de tela según el número de asistencias.
AYUNTAMIENTO DE SOL LER
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
SERVICIO DE PROMOCION SOCIAL
La Dirección Provincial del Instituto Social de la
Marina, en colaboración con el Ayuntamiento de
esta ciu dad, tien e previsto la celebración de
cursos en la localidad para la obtención del
certificado de competencia marinera, y títulos de
Pesca
 mar, Mecamar, Marinero-Electricista,
Marinero-Cocinero, etc.
Aquellos que deseen matricularse para algunos
de los cursos citados, pueden efectuar su
inscripción en las Oficinas de la Dirección Local de
qicho Instituto y de la Cofradía de Pescadores
'San Pedro", en el plazo más breve posible
on posa I •ill posa la pe.
(ira. Domingo Morell es
on allot que vio a Só
her i dio que li agradaria
veure més practicants d
aquest esport tan nostre
coin es el tir
 de fona.
Crec que a l‘lallorca mai
es deixa de practicar
gracies als pastors que en-
cara en el segle passat es
provaven a veure qui tira
va millor at* la nassetja...
I ara sens
 ànim tarn.
poc de fer 'autobombo
sino d'informar de coses
curioses us tenc que dir
que 'Quaderns Sollerics
p,Tacies a Lorenzo Kortez
com l'anomenen a Israel,
han arribat a la bi: -,lica
Palestina.
 Efectivament
la Revista 'Alai Yerushala
dim" reprodueix la lortacla
del nú-nero 4 dels qua
dersn :rae tenia el títol





en copia dues receptes que
tradueix al ladino o
 caste•
llá sefardita el 'arope"




recep tari ? ¿Es




receptart, atie en te un
I anterior president d Israel




següent manera. Primer, una
tasca d investigació per
documents i textos antics
per veure quins eren els
menjars jueus de l'Edat
Mitjana als Paisos Cata-
lans i especialment a
Mallorca. Després de-
manar a diverses mado-
nes de casa solleriques
que ja havien col.laborat
laltre quadern gastronò-
mic corn s'havien de pre-
parar cada un -dels plats.
Alguns es quedaren sense
resposta. però 14 són en-
cara avui rnenjua de
Un tresor que tenim
a Sóller són els carrers
empedregats i dic que són
un tresor pel que valen.
Molts d'aquests carrers
d antany foren tapats d'as •
falt no fa massa i això
va esser parlant en plata,
una auténtica animala-
da corn ara et demos-
traré. A Ciutat va passar
el rnateix. Els carrers del
barri antic foren tapats
d'asían sense cap escru-
pol quan es tractà de po-
sar en marxa l'imperi de
Lautomobil Ara s'en es•
tan empeneclint quan
tornen a esser carrers pea•
tonals. Per això, l'Ajunta
ment pretenia empedre-
gar de bell nou el ca-
rrer inés centrics del bani
antic, a Festil d'un temps
i s•ha trobat amb la gran
sorpresa de que es trae-
ta, pel cost	 ben elevat.
d una obra	faraònic.
Ernpedregar aval un ca
rrer	a l'estil	antic , val




 Den	 Ilegit	 be!
Resulta	 fins i tot mes
car	 que el marbre! Pe-
ro endemés, els nostres ea-
rrers empedregats tenen
el mérit d - esser dels se-
gles XVII, XVIII . i XIX,
respectables i encara mes
valuosos per la seva an-
tiguedat!
[ció ja ho sabeu, Con
sistori present i Consistoris
futurs! Espenyar un antic
caner empedregat és un
crim contra el patrimoni
històric i al infle que ho
consenti
 Ii posarem ones
orelles d ase i
 ii pegarem
damont els dits amb un
"p intero"...
































































•TRANSPORTES EN GENERAL 
-Y SERVICIO
DE AGUA POTABLE A DOMICILIO
INFORMES TELEFONOS: 63 19 28 -
63 08 97 - 63 02 68 y 61 20 70
VALLDEMOSA
ECOLOGIA: FLORA I FAUNA
De cada any que passa es fa mes necessari tenir
present l'Ecologia i la protecció de la naturalesa,
puix els perills de destrucció augmenten i cal
prendre mesures serioses. Sóller, per la seva singular
orografia i situació, ha de menester una especial
assistència perquè els degralaments podrien ser
més espectaculars i podrien afectar mes a l'equilibri
ecològic i paisatgístic. El poisatge solleric es
extraordinari i únic en racons de Primeres belleses i
cal organitzar, millor que a altres indrets, l'acció
ciutadana perquè el nostre entorn es més limitat i
visionador.
Quatre podrien ser les I inies d'acció de qualsevol
persona o grup que vulgui emprendre dita defensa:
la vigilancia de la CONSTRUCCIO, la conservació
del PAISATGE, l'estudi millorament de la
FLORA I FAUNA selvatge, i el control de la
CONTAMINACIO. I cada un d'aquests punts
caldria dividir-lo en uns apartats que amb els
coneixements de grups i sollerics experts podrien
format una completa panorámica per a una futura
acció local.
Es Través - Tel 632839 - PORT DE SOL LER
HORARIO DE INVIERNO: de 9 a 13 y de 15
a 19. LUNES CERRADO. VIERNES Y SA
BADO, ABIERTO SIN INTERRUPCION.
CERRADO POR VACACIONES del 1 al 8 de
Noviembre.
Per exemple amb la
FLORA I FAUNA sollerica
es podria tenir en compta i
estudiar:
— La Fauna Marina, puix
la nostra costa, des de Na
Mora fins a Alconasser, té
encara radols de protecció
litoral.
— La Fauna d'Aus
d'acantilat, puix en els
nostres	 penya-segats	 de
Muleta o s'Eleta encara
nidifiquen algunes especies.
— Les Aus i Animals de
Terra dels nostres boscs i
muntanyes, puix en aquests
indrets,	 per	 posar	 un
exemple, alguns voltons, els
darrers, encara volen pel cel.
— La Flora típica de
Sóller i Mallorca, amb el
coneixement concret de la
que cal conservar protegir
més.
— La Fauna de torrent,
corn l'anguila, que té dret a
continuar existint.
— La Fauna Mocrobianat
Insectívora	 a	 conservar
selvatge a uns 'loes i a





—I la racional explotació
de la fauna de la qual ens
alimentam, 	limitant-la a
especies no selvatges.
I tots aquests apartats




en la materia qualsevol que
sigui la nostra professió (i
més en aquells que llur







CIO, no estaria gens
malament, i fins i tot podría
quali ficar-se de necessari,
que l'Ajuntament de Sóller
creas una Comissió o
Sub-Commissió Informativa,
amb uns regidors interessats
en el tema ecològic.
L'assessorament d'aquesta a
les Permanents i Plens
podria orientar la política
municipal de protecció de
Sóller; i la Comissió
d'Ecologia i Paisatge podria
estar directament
relacionada amb Urbanisme
i Sanitat. Llevat d'alguns i
pocs Ajuntaments grans que
especificament
organitzativament tenen ja
muntat algun servei d'aquest
caire de protecció a la
naturalesa, ben -
l'Ajuntament de , Sller
podria ser. amb orgull, el







Se bone ci, conocirniert" ia ac i aellas per-
sonas	 le tienen ; )res2nti1-:,.1 la ciocumentación
:., ara obtener o	 Do,.urnento
Identidad,
 q a rtir del día 14 del
presente mes de Octubre se desplazará esta
3iliciaj el equipo correspon..iente de la policía
para tomar la impresión de las huellas cliyita-
les, de las 9 30 a las 1300 horas en la oficina
de Información de estas Casas Consistoriales.
Los interesados deberan personarse en los
días y sed.ii) los apellides que se expresan a
continuación: .












Baile y Ci-:::1- er
Calafat Colom Bernat
Colom Bisix.:1 Ensenat Perez
Ensenat Petrus García
Gelabert y fvlarroia Alemany








 Octubre de 1.983
RELOJERIA SOLLERENSE
PTICA
OPTICO COLEGIADO N° 1.887
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
MEJOR SERVICIO - MAYOR COMODIDAD
COLECCION "SOL 83"
— PACO RABANNE —
INDO - RAYBAN - MARCGAILLARD - FRAMO
Calle Luna, 9	 SOLLO?
OPINIO
.11:51111EGMMININIMPIMIOVIIMMili	
DemA Día de la Pau
Dama 23 d'Octubre es per tot arrea el dia de la
paJ i el desarmament. Treballar per la pat.:, la
no-violencia, la Ilibertat i l'anti-militarisme al món
ci'avui s'lla convertir amb una activitat cuasi sub
versiva contra un ordre i equilibri que massa
sovint está emprant les armes i la por per mente-
nir se. Al nostre pais a;:.testa tasca está fortament
'ligaba a la voluntad dal poble e sortir de VOTAN
i no aficar-mos al montatge orijanitzat pels blocs
militars.. • que sols ens pot dur a esser víctimes d'un
joc tan absurd como costós.
A les escotes s'ersenya al
nin a no desenvolupar una
conducta violenta. Als mit-
jans de comunicació s'ens
PER LA PAU 1 E
DESARMAMENT
diu que els habits democri-
tics són el dialeg i l'enteni
ment superador dels criteris
opossats. Peral lelament les
potencies (que haurien de
donar hum i no fum) ens
tenen avesats a amenaces
positures de forea, i a en-
cendre el caliu del enfronta-
ment a cals altres (lo que és
un bon negoci corn també
un modo de tenir-mos lligats
per el temor a allò que
diuen "guerra nuclear Ilimi-
tada") Apuesta contradic-
ció ens du: corn a individus
Mures a prendre positura (a
voler o a rebutjar una socie-
tat violenta) i corn a essers
racionals a desitjar un món
pacific. ¡,De quina manera
podem lligar aquest desitj
amb la realitat que veirn (i
vegades volem ignorar) d'un
mon en guerra i tensió?.
Crec que el millor dels siste-
mes es la lluita activa per la
Pau duent a terme les ac-
cions que cadascú en con-
ciencia cregui convenientes.
Apuesta diada del 23
d'Octubre es una mes de les
accions que els pobles d'Eu
ropa tenen previstes per re-
butjar la decisio dels gover
nants d instalar els rnisils
nuclears "Pershing' . i “Crui-
se" al nostre sol en contra
de la voluntat dels ciutadans
(les enquestes donen un 75-
80 per cent dels europeus
decididament contraris a la
nuclearització del conti
nent). i a cost de la butxaca
del contribuient (en princi -
pi) i de les vides de tots
(corn a objectiu).
S'ens parla de la "segure-
tat d'Occident . ', de la "dis-
suasió" de I enernic... justi-
ficacions que ja no enganen
a ningú. La dissuasió sols
es el initjá del re-armament
continu i la base per mante-
nir indefinidament la tensió
allunyant més les possibili
tats d'arribar a solucions pa-
cifiques. Recentment un co-
lumniste de 'El País" ens
deia. ''a mesura que es pre-
tén augmentar la seguretat.
creix Lambe el nivell de risc
dinseguretat... es un sa-
disme total dir que es vol
defendre Europa quail en
realitat s esta planeiant la
possibilitat de destruirla.
Podriern dir que aquesta
lluita anti-arinentista ens es
aliena. No es ver. Pensau
amb la pujada del presupost
militar espanyol, amb.: els
nostres lligams amb els
EE.UU. i l'OTAN amb el
cada vegada mes lliinvà re •
ferèndum per sortir (Pagues-
ta organització de vertaders
terroristes. i amb la més que
possible integració a la seva
.•structura	 militar	 ¡Jaime
Ojeda, emOeixador espz:nyol
devant 1 OTAN deia fa pocs
dies: ''Si se soluciona el pro-
blema de Gibraltar. Espaiia
entraría plenamente en la
OTAN, integrándose en su
estructura militar....., i aliar-
gaya la data del plebiscit a la
primavesa del 85).
Es un deure de tots fer
un esforç per la nau, pel fu-
tur. per no 
-deixar ter'
quan es juga amb la vida i el
patrimoni material i cultural
de
 milions d'essers. Deixar-
mos dur corn a xotets cap a
un destí incert, sense oposar
resistencia, no pot esser una
actitut valida, perque encara
"tenim el somni d'una vida
sense armes, i l'utopia d'un
món sense enemics i odis.
Això ens empeny a treba-
llar ,
 demostrar i convencer".
Joan Castanver i Sastre.
:,lembre del G. 013 a Soller
EXPRESION DE GRATITUD
La familia JORDAN-MARIANO i-.!esea ex;.:resar	 irotindo




cibidas con motivo del fallecimiento de D. a;rnián !Mariano Miorrp
fallecido el pasado día 15 de Octubre.
t RECOPDAU EN , LES VOSTRES PREGARIES L'ANIMA DE
CATALINA MARQUES COLL
Co-Fanciadora del "Foment de Cultura de la Dora"
Ex-Presidenta de la "Biblioteca de Cultura Popular"
que mori en la pau del Senyor a Sóller,
ara fa un any, el 26 d'Octubre de 1982
A l'edat de 91 anys, després de rebre
els Sagraments de l'Església.
Els seus familiars vos ho recorden per qué  la tengueu present en les vostres
oracions.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
t D.  MARIA VICENS VICENS
que falleció en Fornalutx, el día 18 de Octubre de 1983
4 LA EDAD DE 88 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
— E. P. D. —
Sus apenados: hija, Apolonia Alberti Vicens; nietos, Margarita, María del
Carmen y José Juan Mayol Alberti; nietos políticos, Pablo Can- ellas y Juan
Vives; biznietas, María Natividad y Cristina Vives Mayol, María Magdalena y
María de Lluch Cafiellas Mayol; hermano, Matías Vicens Vicens; hermana
política, Apolonia Sastre Alberti; ahijada, Antonia Vicens Vicens; sobrinos,
primos y demás familia (presentes y ausentes), participan a sus amistades tan
sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones el alma de la
finada Po lo cual les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/. Nueva, 3 — Fomalutx.
1n1111n•••n••	
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President del Casal de Cultura de Sóller
La seva esposa, Antonia Codina Puig, fills, Catin (apotecari a Peg-,uera), Ma.
Bel, Rosa Ma., Adela Ma., Antonia Ma., i Gabriel; fills politics, Benito Ripoll,
Pere Alberti, Eduard Guasp, i Pere Quirós: germans, Salvador, Adela Francis
quita Catin i Toni germans politics Maria Prefasi, Damiá Mayol Jordi U-
nas i Bárbara Simarro; mare politica, Da. Maria Puig Arbona; nets, nebots, co-
sins i demés familia, vos ho recorden per qué el tingueu present en les vostres
pregáries per demanar a Déu que el tengui en plenitut i en la seva presencia.
La missa des capvespre, a les 6'30 h. de la Parroquia de St. Bartomeu, será
aplicada en sufragi per la seva ánima.
Soller e/ de Sa Mar, 55
	 Octubre 19. 83
rcoumu M LJILJJ Chi 1..FA
1-D• MIGUEL CARDELL GARAU
—RIDAD POR EL ALMA DE
Ex-exportador de frutas
que falleció el pasado día 11, en Alcira (Valencia)
A LA EDAD DE 84 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
E. P. D.
Su esposa: Rosa Deyá Bisbal; hijos, Antonia, Margarita y Miguel; hijos
políticos, Francisco Montagud, José Valiente y Magdalena Alemany; nietos;
hermana, Bárbara; primos, sobrinos y demás familia, al comunicarlo a sus
parientes, amigos y conocidos, ruegan una oración por su alma, y asistan a la
Misa que se celebrará día 24 a las siete de la tarde en la Iglesia Parroquia] de
San Ramón de Penyafort del Puerto de Sóller.




MUNICADO DESTACAMENTO MILITAR PARALA CRUZ ROJA
La Asociación Patronal
de Albañilería, Edificacion
y Obras Públicas de
Baleares, se ven en la
obligación de denunciar
ante la opinión pública para
conocimiento general, que
con mucha frecuencia en
nuestro Término Municipal
de Sóller se realizan obras
de construcción durante los
sábados, domingos y
festivos, es pefialmente
casitas de campo, viviendas
uni familiares y reformas de
toda índole.
En muchos de los casos
los trabajadores empleados
para la realización de esos
trabajos, son trabajadores en
desempleo percibiendo las
prestaciones por desempleo
o subsidio de paro, y en
otros son trabajadores de
alta en empresas. empleados
por propietarios sin
autorización de la respectiva
empresa.
Aparte de estas graves
infracciones, antes
mencionadas, hay que
manifestar que en el sector
de la construcción está
prohibido trabaiar sábados.
domingos y festivos, puesto
que	 el	 Convenio	 de
Construcción vigente
establece una jornada
semanal de lunes a viernes,
salvo pacto especial con los
trabajadores.
Ante tales hechos nuestra
Asociación recuerda a los
propietarios en general y
especialmente a los que
realizan obras en los días
antes mencionados
(sábados, domingos y






trabajadores que empleen y
por lo tanto, pudiendo ser
sancionados por la
Inspección de Trabajo como
consecuencia de no haber
dado de alta a la
Seguridad Social a los
mismos.
Se recuerda espe-
cialmente que en caso de
accidente del trabajador, los
propietarios de las obras a
realizar podrían ser
responsables de pagar las
correspondientes
indemnizaciones y que en
casos de invalidez o muerte
porir ían 4, superar los diez
millones de pesetas.
Por otro lado los
trabajadores que
pertenezcan a la plantilla de
Un empresario de
construcción, pueden ser
despedidos, por prestar sus
servicios en obras no
autorizadas expresamente
por su empresario.
Por último, se quiere
manifestar que aparte del
grave perjuicio social que
ocasiona la actividad ilegal
antes denunciada, los
propietarios de las citadas
obras, nunca podrán tener la
garantía legal que les




hace un llamamiento a
todos sus asociados, para
que denuncien todos los
hechos relacionados con la
realización de obras con
empleo indebido en el
término de Sóller, para que
pueda proceder a la
comunicación inmediata
ante ia Inspección de
Trabajo y Controladores de
empleo al objeto de la
imposición de la sanción
correspondiente.
Dicen que quien no se
cansa alcanza. Este antiguo
proverbio aun se adapta a
nuestro tiempo y lo digo
porque tras varios años de
pedir pedir y más pedir
hemos conseguido que al fin
se nos concediera un Desta
camento Militar de Tropas
de Socorro Voluntarias para
formar aquí un puesto fijo
con personal permanente de
guardia las 24 horas del día.
Ahora bien, lo ma, im-
portante de este destaca-
mento es que ello dá la gran
oportunidad a los jóvenes,
vecinos de Sóller de ?oder
efectuar su servicio militar
aquí, en su localidad, con
las ventajas de poder ir a
coiner y dormir en su domi
cilio propio. A simple vista,
tal vez, algunos no le dén
importancia, pero la tiene
y mucha puesto que de
otra forma, es decir, hacer el
servicio militar obligatorio,
equivale a correr el riesgo de
ser destinado fuera de Ma-
llorca, tal vez Ceuta, Melilla,
Zaragoza, etc. etc... con los
consiguientes gastos que
ocasionan a sus padres y
sino que lo pregunten a los
que han tenido o tienen
algun hijo destinado fuera
de la isla. Por esto conside-
ramos que para Sóller esta
oportunidad puede repre-
sentar mucho, tanto a
padres como a hijos.
En todas las ciudades
donde ya gozan de este
privilegio, desde el principio
hay más peticiones que pla-
zas disponibles. Yo espero
que Sóller no será diferente
porque de no cubrirse el
cupo asignado, nos veríamos
condenados a ver como se
nos retiraba esta concesión,
puesto que hay muchos
pueblos que lo solicitan y
El pasado domingo, ei
alcalde de S011er Antonio
Arbona acompañado de los
regidores de la Comisión de
Cultura, hizo entrega de dos
artísticas bandejas de plata a
las agrupaciones folklóricas
Estol de Tramontana y
Aires Sollerics, las cuales les-
habían sido otorgadas a
dichos grupos por su
participación en ia Fiesta de
la Beata. El acto tuvo lugar
n la portada del
Ayuntamiento, tras una
"hallada" efectuada por
La AsociaciOn de Amigos
de los Jardines continúa sus
actividades con una charla
sobre bulbos, por Juan
Aguiló de Semillas Juanito,
que tendra lugar et día 21;
de los corrientes, a las 16'30
en cambio para 1.984 Sóller
ha sido el Unico pueblo de




QUE SE NOS BRINDA.
J. Vallcaneras
Presidente-Deleg. C.R.L.
Estol de Tramontana, con
su habitual espectacularidad
y alegría, estando ausente
'en dicha bailada "Aires
Sollerics", que excusó su
asistencia, alegando no
haber dispuesto de tiempo
suficiente para reunir a los
componentes de este grupo.
Finalizada la actuacion
Esto! de Tramontana, la
Alcaldía ofreció a
participantes e invitados una
copa de vino con su
correspondiente aperitivo.
NI(70LAS DIEZ







Eusebio Estada s/n, Palma.
El precio será de 200 ptas.




AMIGOS DE LOS JARDINES DE MALLORCA





LAS CARNES CONTINUAN SUE3IENDO
ESCUELA DE PADRES ECCA
¿Qué es
Escuela de Padres fcca?
La Escuela de Padres ECCA es un curso de Psicología
y Pedagogía para padres y educadores.
Enseñando a educar la Escuela de Padres ECCA pre-
tende, sin ánimo de lucro, colaborar a la Educación Per-
manente de Adultos y al Desarrollo Comunitario.
¿Para quién?
Para los padres.
Para los que desean serlo.
Para los educadores.
Para ello se ofrece
s2manalrnente
• MATERIAL IMPRESO.- Cada fasciculo contiene'
- ESQUEMA para poder seguir la clase.
- APUfiTE TECNICO donde se amplía el tema de
clase.
- CUESTIONARIO de casos prácticos.
• CLASE RADIOFONICA que apoyada en el ESQUEMA
ofrece una explicación del tema de la semana.
• REUNION DE GRUPO en la que se podrá comentar y
ampl,r el tema, en compañía de otros padres y educa-
dores, dirigidos por un Monitor.
Cómo seguir el curso
1 ° ) Tiene usted que inscribirse en uno de nuestros ceo •
tros de matrícula.
2 0 ) Ha de hacer ,, ,nanalmente lo siguiente:
- Escucha, ..ledia hora de clase radiofónica.
- Contestar el cuestionarlo,
- Asistir a una reunión de grupo.
3 0 1 En las reuniones de grupo le irán entregando a usted
el material necesario.
PROORfitdfl DZ1. ler CICLO
La pareja
	1 	 El oficio de padre's.
	
2	 La parda y la comunicación.







Primer año de vida.
	8 	la educación del comportamiento infantil.
Premios y castigos.
10.- La alimentación. El nido que no come y el que
come demasiado
	11 	 El niño de uno a tres años' el explorador. Los ac-
cir:entes.
12.- Juegos y Juguetes. Nerviosismo y agresividad en la
infancia.
13.- La escuela infantil. Timidez y TI2C10 en el niño.
14.- El niño de tres a seis años: las ileguntas. El niño
que moja la cama.
15.• - Educación sexual, Los harma.. •. Los celos.
16.- El niño de seis a nueve años. Los
17.- El colegio. La fobia escolar. La releviiión.
18,- El fracaso escolar. Problemas de lenguaje y de'intc
19.-- El niño de nueve a doce años. Sociabilidad y afec-
tividad.
	20 	 Necesidades del niño.
Horario de clases por radio: Los la de Santa Teresa (Es Celler) todos
lunes de 21 30 a 22 horas.	 los lunes del mes de Octubre de 20
Costo por pareja: 2.500 ptas. a 22 horas.
todo el curso.
Inicio del curso: 7 de Noviembre.	 Emisora F.M. 975 iVicis




a la Cruz Roja de Sóller el
beneficio de poseer un
Destacamento Militar de
Tropas Voluntarias de
Socorro el cual deberá estar
formado por jóvenes vecinos
de la localidad; se pone en
conocimiento de aquellos
mozos, desde 17 a 19 años.
que deseen hacer su servicio
militar en Sóller,
 como
Voluntario de dichas Tropas
de Socorro de la C. Roja, se
presenten, a la Mayor
brevedad posible, en la
Secretaría de esta Asamblea




El	 primer	 cupo se
incorporará a filas en Enero
del próximo año 1984.
Plazas limitadas.






NOTICIARIO TROBADA DE VELLSI MALALTS
I TERCERA EDAT
Al final de la semana
pasada un nuevo robo fue
efectuado en nuestra ciu-
dad. Esta vez toco el turno
al Restaurante Ferrocarril,
que se encuentra dentro del
recinto de la Estación del
Ferrocarril de Sóller. El ro-
bo se llevó a cabo en la no-
ciie hallándose los propieta.
nos
 dentro del recinto. Al
parecer ya estaban descan-
sando, cuando se percataron
de un ruido sospechoso. So l .
taron un perro de guardia,
que hizo poner en fuga a los
ladrones que en su huida,
dejaron el saco en el ;tie
intentaban llevarse el botin.
l'amcien on la zona de
Deya fue denenciado hace
unos días otro saqueo en un
chalet de una stibdita ex.
traniera, la cual informó qae
practicamente le habían de-
jado la casa sin pertenencias





 a uu pequena encues-
ta realizada en la ci,v!ad. la
mayoría de los sóllerics
coinciden en que en los t'OH
mos meses Sóller ha cam-
biado totalmente en seguri-
dad ciudadana. No se puede
estar seguro ni en la propia
casa, ya que los amigos -le lo
ajeno entran de cualquier
manera y te expones a que
corra peligro la misma vida.
Por tal motivo cada uno
piensa poner por su propia
cuenta unos medios de de
fensa y poder al menos estar
tranquilos mien tras fluer-
men.
Para el nroximo ,tomingo
día 30 de ()colina', a las
cuatro de la tarde, está
prevista en el !hospital una
trobacia, "Vells-Malalts i
Tercera Edat - en la que se
celebrará una Eucaristía
(7omunitaria, como ya es
costumbre. Acto seguido se
celebrará una fiesta, que a la
hora de hacer la informa-
ción no se sabía por parte
de quien o de que grupo la
la llevaran a cabo.
Por otra parte informa-
mos que cada jueves se vie-
nen haciendo reuniones.
para la Tercera Edad en la
casa hospital :le esta ciudad,
duro que apartir de ahora se
liaran a la misma lora en
una de las salas del Casal de
Cultura Popular. de la aso-
ciación sollerica, Can Cre-
mat que gratuitamente ce-
dió una de sus salas para
estas reuniones. Por lo que
la .1sociacidn de la Tercera
Edad, está muy agradecida.
Por otra parte diremos
que esta tarde en la fiesta de
la inauguración del curso
83/8-1 de Ca'n Cremat, serán
entregadas las llaves de la
sala que recientemente ha
sido cedida, para el desarro-
llo de una nueva asociación.
Tenemos que decir con
desagrado que las carnes
siguen subiendo y nada ni
nadie pone nada de su parte
para que esto no ocurra,
aunque es un verdadero dra-
ma para la sufrida ama de
casa, que cada día se le po-
nen las cosas más dificiles
en lo tocante a llenar la ces
ta. Las carnes que más su
bieron son el pollo, el cone-
jo y el cerdo. En cuanto al
pescado poco podemos de-
c i r. puesto que esta semana
no se contó con abundancia
debido al mal tiempo que
reino en el mar. Por lo tanto
sus precios no son de lo más
aceptables En !o que res
poeta a las verduras y horta-
lizas sus precios son casi es-
tables afortunadamente han
bajado las aceitunas verdes.
por lo es el momento de
comprarlas para conservar-
las ya que este ano son de
muy buena calidad. Las fru-
tas empiezan a desaparecer









935. Entrecots 1010. Carne
2a, 629. 3a, 230.
CERDO
Lomo, 780. Chuletas,
445. Panceta y Costilleja,
240. Carne magra. 435. PO-








jas, 170. Limones. 100/180.
Platanos 125. Uvas, 180.






Cebollas, 30. Patatas, 20/25.
Ajos, 280. Berenjenas, 35.
,ludias verdes, 200. Pimien-
tos rojos, 125. Pimientos
verdes 70/80. Lechugas,
75/80. Col 125. Zanaho-
rias 50. Setas 2000.
iAlamarrestaurant BODASPRIMERAS COMUNIONES
Pida presupuesto Tel. 63 12 05Port de SeMer
la boutique de la moda actual
DIARIAMENTE NOVEDADES
COLECCIONES ()TOW— INVIERNO
444,a 	 lig=211 Wtp\PANTALON
allirana












Y EN PLANTA la
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MUSEU BALEAR DE CIENCIES NATURALS DE SOLLER
A Mallorca s'anomeneil "íroles' a tota una se
ríe de bolets, que creixen damunt troncs d'arores o
plantes, o be en la proximitat dels troncs.
El grup més important d'aquets bolets, el forma
el yenere PLEUROTUS. Son Agaricacies, no tenen
aneil ni cortines i tenen un peu fibrós (Homogéni).
Les llavors o espores són blanques. Les costelles o
laminetes són decurrents, tenen el peu excentric i
les vores estan enrotllades cap aval'.
Dins aquest genere, te-
nim tres classes de gírgoles,
que tenen vertadera impor-
tancia gastronómica. Els
cercadors d'esclatasangs les
coneixen i normalment les
agafen... Son les següents:
GIRGOLA DE CARD
(Pleurotus eryngii). Es troba
els mesos d'Octubre a Ge -
fir, en aquells indrets on hi
ha cards de l'especie Ervn-
gium cainpester, (lids quals
es parasit. Tenen el capell
blanc-grisenc o marronOs.
Per davall son blanques. El
peu es curt, ample i excèn-
tric. Es un bolet molt bon
comestible. A Sóller el tro -
ham pel Puig Major, Vall de
Cúber, Gorg Blau, etc.
— CIRGOLA DE CAR-
BONER (Pleurotus ostrea-
tus). Tarnbe es coneguda
per: girgola de pi, girgoh,
chilzina, o rellanes.... Ll nota
"ostreatus" ve de "os-
tra" i és per indicar la forma
que tenen aquests bolets. La
trobam damunt soques i
trons d'arbres prodits. Es un
bolet de forma molt regular
i se sol trobar a grups, uns
damunt d'altres. Te el capell
negre, negre-violeta o gris
fose. Les eostellet es són
blanques i el peu es molt
curt. Els peus s'ajunten uns
amb els altres per agafarse
a n'els troncs. Es comestible
molt apreciat.
--• GIRGOLA DE FI-
CUERA. (Varietat de Pl.
Ostreatus). Es un bolet molt
parescut a l'anterior, pero
aquí el capell és blanc cre-
mós i de superficie envellu-
tada. Es troba damunt figue-
res, i els pagesos del "Pla de
Mallorca el coneixen he, I
saben quines scin les figueres
que fan girgoles i les tenen
ben geloses.
'lambe deim "gírgoles" a
altres bolets que no son
PLEUROTUS:
• LA "GIRGOLA DE
GARROFER" (Poliporus
sulphureus), es molt bona
quan és jove i com el seu
nom indica, es sol trobar




que sempre neix d'una oli-
vera o d'un ullastre. Són co-
lor taronja i molt tòxiques.
-- "La GIRGOLA D'ES-
TEPA" (Tricholoma te-
rreum), que lambe vs conei-
xen per "frarets'', "ne-
grets", "grisetes", "fredu-
lins", etc... Són uns bolas
petits, fragils, grisos, que es
fan a grups davall o aprop
de les estepes. Una altra
"girgola" molt coneguda es
la "Gírgola de poll" (Piso.
Ilotaaegerita). Té anell, i les
espores son de color obscur.
Es molt bon comestible i se
troba a n'es trones des polls
o pollancres o xops (genere
Populus...) inclús a l'estiu.
Les "Gírgoles de poli", es
poden cultivar si mig-ente-
rram troncs de poll, els hi
fregam girgoles per damunt
(per "empapar" els lrones








Donat que ;_ctutIment tenim, c Form.lutx,
familiF' que porta el cognom de Garcia, i sempre
ha gent mal fletada' que li agrada erninillar fil i
enverirnar les coses, E dvertiré als nostres lectors
—principalment	 Lis	 meus	 conciutadans
fornalutxencs— que la dita familia Garcia no té cap
relació de parentiu amb un misteriós personatge
vengut de la perinsul& i que, a principis del seple
passat exercia l'ofici de cirugia-barber.
Aquest personatge es deia Juan Garcia.
repentinament, un dotze de desembre de 1.839 i
nirtgú mai aclari qui era, d'on era i per qué havia
vengut a Fornalutx. Només se sap que era
peninsular, perra res pus.
En el :libre de difunts de l'Església de Fortialutx,
corresponent als anys 1839-1851, podem llegir al
fol tercer: "El infrascrito Vicario de la Iglesia de
Fornalutx certifica que en el dia de la fecha (17. de
desembre de 1.839) murió don Juan G&rcia y no se
continua su filiación por haber muerto de repente
y no haber dicho de quien erc hijo ni de donde era
pues, era del continente (sic) en fe de lo cual firmo
et-c etc.".
Dades per a la Història de Fornalutx
EN JUAN GARCIA
CIRUGIA-BARBER,
o BRUIXOT?     
SUPLEMENT CULTURAL SUPLEMENT CULTURAL        
Duewegades batle
ARBONA
Jordi Arbona Vicenço, de 50 anys, cast i m b
dos fills de 1 ./ i 19 anys, és batle de Fornalutx per
segona vegada. Des de 1970 a 1979 ho fou per
espai de vuit anys i mi rj durant els (1Trers anys
 d'en
Franco i els primers de lo transició política. Pe'
maig guanya eleccions, juntament amb altres
quatre companys, en la coalició AP-PDP-UL, i
elegit batle unanimament, fins i tot ami..r els votei
dels regAors del PSOE i del fornalutxem:
Independent.
Tot això apuntat d'aquest nome que té fanI8
d'aconseguir coses per a Fornalutx es mereixia um"
entrevista d'aquest setmanari. I el trobarem un
horabaixia a ca seva, just colgat el Sol. Persona'
d'aspecte sa i de sornriure ample i constant, que no
el deixa en tota l'entrevist, ens facilita la i e
dialeg.
"Volem un metge a Fornalutx"
. ,
L'any 1.839, el barle de
Fornalutx are el meu tercer
avi, Bartomeu Estades de
Montcaire i Socias de
Fangar. Els Socias de Fangar
eren una antiga i acaudalada
familia campanetera de
terratinents. El jesuita
Miguel Socias de Fangar,
home erudit del segle XVII,
i membre d 'aquesta
distingida familia, figura a la
Galeria de Fills Il.lustres de
Campanet. Pere Josep
Socias de Fangar i Garau
—l'avi matem del meu
ascendent— fou el darrer
baró del llinatge. Mort una
horabaixa del 23 d'Octubre
de 1.818 deixant tres filies
de la seva esposa Catarina
Serra de Gaieta y Soliveilas
(dues d'elles, per cert, són
ascendents directes meus);
l'últim mascle de la Casa i
llinatge deis Socias de
Fangar havia estat batle reial
de la seva vira en el any
1.805 i quatre anys abans,
en 1803, sotdelegat de
Marina de la mateixa vila de
Campanet segons una
certificació de l'escrivà
principal del Jutjat de
Marina de la provincia de
Balears, En Miguel Tous i
Matheu, de 15 de Novembre
del da any 1.803, que es
guarda, actualment a i'arxiu
historic
	del	 Regne
Mallorca a Ciutat. I que
tracta d'una quercila per
init)
 na
 o manca de respecte
al carrec.
Bartomeu l,stades de..
N'Ion tcaire i Socias de
Fangar —el meu tercer avi—
era, corn he dit abans, el
halle constitucional de
Fornalutx en aquell any de
l.839. lió he dit i ho torn
repetir. Menys preues:
 la
xunna, mal Ilengada i mal
parrida, gue'm baptia amb
un pretes detecte fisic. De
pores i de senyors n'han
venir de casta, diu el
re f rany. I
 jo Lene
consciencia de venir de la
casta dels senyors. Em
vanaglorio, sempre, del meu
llinatge. Dones sí. "Aquell
que no rendeix culte a la
tradició de la patria i a la del
llinatge que es dir a la
història
 nacional i a la dels
seus avantpassats, no mereix









Mayo!. El sindic era en
Sebastia Arbona, de Sa
Cabana.
A una junta tenguda el
dia de Sant Blai (3 de
Febrer) es dóna compte
d'un memorial presentat,
per Juan Garcia, al Senyor
Intendent de l'Audiència
mallorquina queixant-se que
a Fornalutx Ii havien format
causa o expedient per
intrusisme en el art de guarir
els maialts, i el Senyor
In ten dent demanava
explicacions a les autoritats
de Fornalutx. Aquestes
seguramerit degueren fer el
suec, al respondre que no
constava l'existència de cap
expedient al tal Juan Garcia.
Perquè, precisament l'any
abans, essent el batle
Joan Ripoll i Mayol de
Balitx, a una sessi6





 el sindic Antoni Arbona
acordaven donar-se per
enterats d'un Reja' Ordre
de: 17 de Juny del mateix
any, suspenint, com a
curandera, a una tal Helena
Cortes i a quants
trobassen en les mateixes
circumstàncies En aquel l





cirugians i barbers Anton)
Nadal i Juan Garcia que






 probable que el
peninsular Juan Garcia no
arribas mai a presentar el
seu dipioma o titol de




sabriem mes dades sobre la
seva familia, i quin era el seu
pobie o la seva provincia o
regió nadiva.
Cal aclarir, pero, que. en
termes generals, els
cinigians-barbers no eren
tenguts corn a intrusos en la
professió médica Mes aviat
sels considerava corn a
"intrusos consentits". A
molts de pobles no hi havia
cap ilicenciat o facultatiu en
medicina. Però corn que
malauradament no
mancaven malalts, quelcom
els havia d'atendre i curar.
S e'n encarregaven els
barbers, que practicaven,
amb més o manco fortuna,
les funcions de cinigia. Tot
això,
 per descomptat amb
les benediccions dels
capellans i el consentiment
de les autoritats i forces
vives del poble. Quin remei
quedava. Els qui no gaudien
d'aquestes benediccions o
d'aquest consentiment
tàctic devien ésser mirats
corn bitxos estrambòtics,
mig endimoniats. Uns
bruixots en una paraula.
Pertanyia Juan Garcia a
naqueSts darrers? El fet
que se li donas cristiana
sepultura ens té una mica
despistats. Però, per molt
endarrits que fossem en
1.839, l'edat mitjana, el
segle de la crema de les
bruixes feia estona que
estaven enterrats.
R.— A lo primer varen
dormir un poc, però x to
darrer aixi mateix varen fer
feina! .
P.— que varen
aconseguir a lo darrer?
R.— Fer es .Centre
Sanitari que no esta acabat.
Noltros	 mirarem
d'acabar-lo! Tenim uns
doblers demanats an es
Consell, un 50 per cent, i
me sembla que mos los
'donaran. I es depbsit de
s'aigua que tambe encara
falta una quantitat que mos
donaran.
"FA 11 ANYS QUE
NO TENIM METGE"
P.— Bé, idò ja que hi sou
de dins un altre pic, ¿quines
són ses tasques a fer?
R.— Acabar es Centre
Sanitari es sa primera
perquè volem demanar sa
Plaça de Metge.
P.— ¿Quants d'anys fa
que no hi ha metge a
Fornalutx? .
It.— Deu fer de vers 11
anys. En es principi des meu
primer manament va sortir
una llei que la suprimia i no
virem protestar. Deià ho va
fer i no la llevaren. Després
vaig fer carnes an es Govern
Civil i Sanitat, per?) no vaig
poder dur-lo altre pic.
P.— I ara, ¿hi ha
possibilitats
 de tomar tenir
metge?
R.— N'hi ha que diuen
que si i n'hi ha que diuen
que no. Es socialistes sembla
que ho recolzin bastant, no
es aixa?
P.— I lo de s'aigua, ¿esta
tot acabat'?
R.— 'Falta un milió i mig
a pagar. N'Oleza va dir que




Projecte, per-6 no es així,
estava ben clar! N'Alberti





,lo esperava que a 'l'hora
d'ara ja estaria arreglat!
Varern fer mirar tambe una
pujada a sa Rutlana, penó hi
ha massa pendent.
P.— ¿I de sa biblioteca de
Fornalutx?
R.— Mos han concedit
uns llibres i a una sala des
Centre Sanitari, aferrat amb
s'Ajun tament, muntarem
una biblioteca, en principi
de 1.200 'libres, concessió
de sa Comunitat Autónoma.
P.— ¿I que esperau per
obrir sa biblioteca?
R.— No, res esta
aprovat! Quan estiguin
acabades ses obres des
Centre Sanitari i posem unes
estanteries...
P.— ¿I res més, urgent,
urgent?
R.— Varem tenir
converses amb un veinat que
habita a Bélgica per a
cedir-mos unes marjades de
tarongers per a aparcaments.
P.— ¿I on estaria?
R.— També aquí, a sa
sortida, per amunt. I es una
Ilastima perquè es tarongers
a s'entrada fan "guapo",
però a Fornalutx no hi ha
molts de Hoes per a triar!
Bé, aquest terna encara esta
molt verd.
"ES POBLE TROBA
QUE Hl hA POCS
LLOCS PER
APARCAR"
P.— I es poble que en diu
d'això de: ¿o zona verde o
ap arc am en t?
R.— Home! , es poble
troba que hi ha pocs Roe per
aparcar! En s'estiu hi ha
d'extrangers i hi ha molts de
cotxes.
P.— ¿I es turisme a
Fornalutx, corn funciona?
R.— Aquí hi ha un
turisme que viu aquí... i es
de pas- són d'agencia,
s'aturen, van an es bar o a sa
botiga, fan sa volteta
P.— Bé, i quan acahin es
quatre anys, com voldrieu
que quedas Fornalutx?
It,— Farem tot lo que
podrem si tenim a,juda. A Sa
Rutlana també esta demanat
per a unes dutxes, davant
s'edifici de s'Escota.
P.— I ja que heu
anomenat s'escota; , pes
futur. ¿hi ha qualque idea
per a fer-la servir per
qualque cosa?
De moment no!
Home, han tornat posar
bastantes escotes! Lo que
es una 'lastima es que hi ha





P.-- Passem ara, si vos
pareix, a uns temes puntuals
que un sent pes carrer.
Quina es sa vostra opinió
sobre sa Comuna.
R.— Practicament sa
Comuna es des Poble o es de
S'Ajuntament. Jo cree que
es lo mateix, perque
s'Ajuntament es des Poble.
S'Ajuntament ha de tenir
uns doblers perquè hi ha
moltes necessitats i paga uns
"empleats". leona no hi té
mes que pèrdues, perqué
només hi te un 15 per cent
damunt lo que hi treu i estic
segur que no fa més que
dur-hi doblers, però molts!
bastant de milions. Sa caça i
ses pastures estan venudes i
ets esciatasangs estan
subhastats. Es de Fornalutx
hi poden anar diumenges i
testes a cercar-ne sense
pagar. Sa Comuna treu
poe!
P.— Un comentari que
hem sentit pes carrer es que
s'aigua de sa Font de
Fornalutx esta
contaminada.
R.— No es ver! L'any
passat ja s'altre batle s'In va
gastar i varen fer proves i ses
análisis donaren que no hi
estaven.
P.— Perquè han arribat a
dir que es porcs de
Montnaber la containi-
naven!
R.— Se deia! l'ere) ara
practicament no hi ha porcs
alta dalt... i cagaons d'ovella






Sóller s'ha cansat d'esperar
Obres Hidràuliques i s'ha
posat a fer net es torrents.
¿Teniu Inés bo pes Ministeri
i Consell o també vos hi
haureu d'arromengar?
R.— Jaume! Això ho
hem parlat, però encara no
ho hem dernanat.
Intentarem demanar-ho.!,.
Segons lo que sent a dir
hi ha massa bones
esperances. I són un desastre
es torrents! sobretot sa
canya. l'ere) es problema es
que ses canyes tornen
creixer molt aviat. A S011er
ja tornen tenir un parell de
pams!
P.— Parlant de bo. Sou
un home que té fama
d'aconseguir grans coses de
;es altes esferes per es vostre
poble. ¿Per que no mos feis
un resas de ses coses
aconseguides anys enrera?
R.— I. ho podem provar!
Es camp d'Esports, asfaltar
es carrels, s'enrajolat de sa
Plaga, s'Ajuntament nou
que no costa ni un centim
an es poble (6 millions en
aquell temps), instal.lació
nova de tot es Hums pUblics,
asfaltat de sa carretera...
P.-- Però bono! , ¿I quin
és es vostre secret?
R.— Vaig anar molt a
Palma i vaig fer unes
amistats: es President de sa





— Vareu sortir elegit
fins i tu4a„,g22.12a&latt
s'Oposidiot
PSOE) ¿Se porten be
 o vos
donen molta guerra?
R.— No! , mos entenem
be. Fins ara quasi tot s'ha
aprovat per unanimit
P — ¿Sou més un politic
practic o de sa discussió
ideológica?
It.—




R.— Un que ja ha estat
batle en temps d'en Franco
no se pot passar en el
PSOE! A mes a mis, ses
meves idees sempre són un
Poe conservadores.
P.— I ja que parlan
d'això: ¿quina diferencia de
feina hi pot haver entre un
Jordi Arbona baile en temps
d'en Franco. i x un Jordi
Arbona batle en temps del
Rei.
R.— Sa feina procuraré
fer sa mateixa. Ara, si no
tenim tant de recolzament
es una altra qüestió!
P.— ¿Vos feien
costat en temps d'en
Franco?
R.— Encara no ho podem
dir a alzo! Per ara va be!
Hem demanat un parell de
coses i s'arreglen. Anil; tant
Poe temps no podem
demanar miracles!
P.— I ¿qué és lo que vos
.,pjeoeupa.	 ide,ser batle?
Enfrde -Caps!
P.— ¿Vos han Ilevat sa
son qualque vegada?
R.— Si. abans i ara també.
P.— Per a acabar, ¿que
pensau fer per a conservar
aquest poble de Fomalutx,
tant hermos corn es?
R.— Procurarem que ses
Obres s'adaptin a ses
Ordenances, que hi ha ara i
procuraren conserv I si
el podem fer mes "guapo"
també.
P.— ¿Teniu res més a
dir?
R.— Esperan que es
poble nos recolzarà. NoltroS
estam contents des poble!
Hem de menester ajuda de
Palma des Consell. Som un
poble petit amb un
Pressupost de 6 millions.
Són es grossos que han
d'ajudar.
— o — —
Jaume.— Cree que ha








Infle repetidor, en el bon
sentit de la paraula. ¿Per
que hi heu tornat?
RE POSTA.— Perquè
 ha
vengut molta gent a
cercar-me; si no hi hagués
anal! Estan molt be a ca
seva. Hi va haver gent que va
dir: "hem de fer qualque
cosa i tu t'has de
presentar"...
PREGUNTA.— Sent aixt







quatre anys de no ser batle,
¿heu trobat es poble i ses
'Cases de la Vila iguals que
quan ho deixareu? ¿Si o
no? ,)
R.— l no ha molta
ventatge! Lo que no es
igual es sa política!
P.—
 ¿.Com jutjau sa feini
de s'anterior ajuntament?
P.— ¿I hi ha altra cosa
urgent?
It.— Si! També tenim
una donació de terrenys i
ara esperam que Obres
Publiques faci sa feina
.'arreglar per a girar ets
autocars, cosa molt
necessiria. Esa a cent
pietres de sa Plaça, a sa
) Bortida, per amunt cap a sa
Carretera Nova. Iii he
telefoneat un
 parell de pies i
o khan contestat "Dadme
tiempo, dadme tiempo". I
"PROCURAREM CONSERVAR FORNALUTX.
SOM UN POBLE PETIT I SON ES GROSSOS ES
QUI MOS HAN D'AJUDAR"
"UN QUE JA HA ESTAT BATLE EN TEMPS D'EN
FRANCO NO SE POT PASSAR AN ES P.S.O.E."
El tren de Sóller devers l'any 1.916.
Una imatge singular de Sóller. Alanis de 1.916.
SUPLEMENT CULTURAL
Personatge
DON MIGUEL DE UNAMUNO
Aquest prop passat juliol, ens hem trobat a sa
un personatge realment interessaut i ben
conegut: Don Vilque( de Unamuno; després del
corresponent salut, ens nem assegut a un cafe per
fer-li una entrevista pel postre setmanari; don
uel es el rector de la Universitat de Salamancai
;1 1 tiest estiu, després d'acabar les efasses de la
Universitat s'ha vengut corrons a passar uns dies a
Mallorca convidat per uns amics; Som a l'estiu
imaginari de 1 ,9 1 6.
— S. Don Miguel, ,qué
agrada més de Mallorca?
— Miguel de Unamuno:
Hermosa	 tierra	 para
envejecer despacio; y as de
hecho la parte de España,
esta España insular, en que 3
más altas edades se llega; es




patriarcales; Es acaso la
región de España que da
menos contingente a la
criminalidad; Hay familias
c;ue al salir el lunes de casa
para irse al campo y no
volver hasta el sábado, dejan
la puerta abierta, seguros de
que nadie intentará robarles.
— S. Es ben coneguda !a
seva frase de "que todo
español que se tenga debe
hablar algo de castellano,
vasco, catalán y gallego"...
— M.U. Curiosidad de
filólogo. Adondequiera que
voy me gusta leer en lengua
de aquel país. En Portugal
apenas leo sino portugués, y
ahora aquí leo mallorquín.
— S.: La seva visita a
Sóller és la segona excursió
que vosté fa...
— M.U.: Si, en el
ferrocarril desde Palma
hecho por !os sollerines con
sus propios capitales; Cierto
es que en esa isla afortunada
todo es de sus propios hijos.
— S. ¿Que li ha parescut
el viatge en tren?
— M.U.: Se que antes de




una carretera que es un
cinematógrafo de paisaje y
con más de cincuenta
rápidas revueltas para bajar
al valle de Sóller. El tren
lleva más pronto, es claro
pero en cambio tiene aquel
time:, uno de los más largos
de España, con todo su
cortejo de humo.
— S. ¿Quina impressió té
de Sóller?
— M.U.: Sóller es corno
una isla dentro de ia isla.
Posado en este y hondo
abierto hacia el mar. Es
difíail el rebaño de casas de
Sólier, asentadas entre la
verdura al aiirigo de los
peñascales. Y el puertecilio
apacible y soñador, al que se
apechugan las montañas que
desde lo más alto de sus
márgenes parece cerrada a :a
vista su entrada, un lago; los
barcos deben olvidarse que





Fornalutx al pie mismo dei
Puig Major es otra isla
dentro de esta isla de la isla
de Mallorca, donde se siente
una inmensa sensación de
anacoresis.
— S. ¿Han anat fins a
Biniaraix?
M.U.: Si, volviendo de
Fornalutx; Por cierto que, al
vernos detenidos, nos dijo
una viejecita que había
desde allí una mirada
 "molt
maca". Y acaso la viejecita
de Biniaraix ha llegado
serena y contenta, henchida
del infinido de su propia
limitación, hasta su edad,
apacentándose del aire puro
de aquel cielo y de vistas
hermosas; Acaso no ha
salido nunca, no ya de la isla
de oro, m "ni del valle de
Sánela y toda la pureza del
universo ha pasado por su
alma. ¿Es que no ha visto en
las noches serenas, como su
alma, palpitar en el cielo las
estrellas, y otras noches a la
luna que remoloneaba
contemplando la roqueta?
Y alla' en sus modedades se
estremecia esta viejecita de
hoy, como se estremecen'
cantando al sol !as cigarras.
— S; el paisalge solleric
soi captivar ais visitants;
¿quin record se'n durá?




av'clez, com mirada de
presa, a aquel Fornalutx
agazapado en un repliegue
de la
 falda del mayor
gigante pétreo de la isla de
oro, queriendo llevarme
para siempre en el alma su
visión; vendrán días en que
necesite del recuerdo de la
paz del rincón de Sól:er, de
su puertecito retirado.
— S. aCom se sent,
després de passar uns dies a
la roqueta?
— M.U.: He escrito de
España y asi es, porque
Sóller, como toda Mallorca,
es desde luego tierra
española. ni quiere ser otra
cosa; pero yo no se que ski'
sugestión se ie infiltra a uno
en el ánimo haciéndole
pensar que cuando aquí se
halla esta lejos de todas las
patrias oficiales, de los





buscando el modo de
aprovecharse de ella
En la isla dorada me
siento, mas que extranjero
de todas las tierras,
ciudadano del mundo, pero
dei mundo de la naturaleza
y de la paz.
La conversa es fácil,
agradable i s'allarga. L'espai
limitat del diari ens fa
acuraar aquesta entrevista
imaginaria I a la vegada real
amb don Miguel de
Unamuno, personatge
singular de la nostra
literatura. Tal vegada sois
per reivindicar unes lectures
de visitants, ii.lustres corn
Vaile I n clan, Darío,
Uniununo... sortint un poc
del tópic del Xopin i de la
Aurora Dupín a :a que
també seria intere&iant fer
una entrevista imaginaria.
• • • •
Font de consuita:
.indanzas y visiones
españolas. M. de Unamuno





















Del 1 de Octubre al 10 de






















FUTBOL: 15.00 h. S.S. Corazones 	 San Bernat
(Alevines	 II	 Regional)
FUTBOL 16.15 h. S.S. Corazones - Los Almendros
(Infantiles II Regional)
DOMINGO 23 OCTUBRE
FUTBOL 11.00 h. U.D. Sollerense -- Mallorca C
(Juveniles	 II	 Regional)
BASQUET 11.30 h. J. Mariana -- La Puebla
(Seniors	 III	 División)




L crisi de joc i resultats del Sóller s'allarga
Tres de la compta. Si fins ara era fóra camp
que no tociwern holla, toes les il.lusions de
quanyar tots els partits a casa ja han queoat es-
bucades. Un Alcúdia modest, per) ordenat i amb
.coratge, s'en va dur "un punt a Can Maiol (1-1).
Lo cert es que el lider Sent Jordi ja mos guan-
ya de sis punts, després de aficar ioem de gols
a un dels bons, corn es el Ver.7e de Lluc. I tot




no hi podem quedar, per-
que d'aquesta manera no
anam més que perdent
terreny, i, lo que és més
trist, el Sóller ja comença
ésser per els rivals un
equip del munt. Totes les
perspectives del començ
de la Lliga es van esvaint,
i ja no sols per els re-
sultats, sinò per el propi
mal joc de Pequip. Di-
marts d'aquesta setmana
hi havia una reunió, pareix
que trascendent per el
futur esportiu de la En-
titat, i evidentment es mo-
ment de aplicar ma de
metge. La missió de un
critic es, clarament, ex-
posar	 una realitat, perú
les solucions,	 si n'hi ha
(i creim que sí), les han
de posar els directius. Man-
co mal que la jornada no
fou del tot negativa, i
que el segon classificat esta
a l'abast, a dos punts tan
sols, del Sóller. Penó, ara
be, hi ha un paquet de
deu o dotze equips que
Iluitaran amb ungles i
dents per aquesta segona
placa, perque lo cert i
segur, amics, es que pareix
que del Sant Jordi ja mos
podem despedir.
1-1: RES QUE DIR
Hi ha resultats i par-
tits que parlen per ells tot-
sols, i si bé el Sóller do-
minà  intensitat, so-
bretot al segon temps, a
l'Alcúdia, lo cert és que
els banc-i-blaus visitants
sabien el que es pescaven,
i sense gastar tantes ener-
gies fóren més intel-
ligents i pràctics, amb una
defensiva admirablement
ordenada. S'adelantaren., els
visitants al minut 29,
aprofitant una badada de
la defensa local, especial-
ment d'En Miguel Nadal,
que va retrasar una pilo-
ta damunt N'Andreu Zu-
bieta, sense adonar-se'n
que hi havia l'extrem con-
trari Jordi a l'aguait. D'-
aquesta manera, l'Alcú-
dia agafi ventatja i co-




el partit arran del des-
cans.
* *
A la segona part, lo dit:
un domini intens, desga-
vellat i sense tò ni só
ni	 idees	 clares. Dues
barres,	 a canee d'En
Céspedes i d'En Palou, pe-
1.45, mirau per a on. l'Al-
cudia va catar a punt de
dur-se'n el partit, a un
contracop que trobà en
braguetes a la defensa
sollerica, i el seu devanter
centre Cifre, sense porter,
no va fer lo més fàcil,
que era marcar Pú a dos.
A mesura - que passaven
els minuts, augmentaven
els nirvis, elA embarulla-
ments. i encara que el jove
arbitre de torn allargas
el partit	 quatre minuts
sense	 motiu, el Sólrer
no va poder foradar la
xerxa. I la gent s'ho va
•
prendre malament, per-
que considera que hi ha
hornos per fer molt mi-
llor paper, i per no passar
aquesta penada, diumenge
si i al cap de dos tam-
bé.
PODREM DINS SON CO-
TONERET AIXECAR -EL
CAP?
La gent demana, i s'hi
posen messions, a on i
quant ferem el primer
gol fóra casa. Bé, lo cert i
segur es que el Sóller co-
mença ara de zero, i que
ja de una forma seriosa a
partir de demà al camp
Miguel Nadal, enfront del
Son Cotoneret, única-
ment s'ha de esperar un
triomf aixi de ciar i Ilam-
pant. El terreny de joc ha
estat habituahnent triom-
fant per el Sóller, ja en
moltes diferentes èpo-
ques. Ara mateix recor-
dam una important vic-
tòria enfront del Bella-
vista, que significa el cin-
qué lloc dins la Preferent
fa uns deus anys. Més
recentment, el triomf, ti
a tres, devant l'Arenes,
que també significa el
començ de una recupera-
ció important, coincidint
amb el fitxatge de Biel
Timoner. Es tracta d'un
rectangle de job molt pro-
pici per els equips tèc-
nics, corn sense dubte es
el Sóller dins aquesta des-
venturada categoria. •
SEGU El XEM LES
BAIXES
?vientre que a N'Eduard
Català Phi han hagut
tornat que enguixar el
braç, a N'Andreu Pons,
amb una caiguda contra
l'Alcúdia, s'ha tornat ba-
rrinar PespatIla. - Se-
gueixen de dubtes Carme-
lo i Conca, malgrat que hi
ha r,rou possibilitats de
que aquest darrer reapa-
resqui. Amb tot, no mos
podem aferrar a les
baixes per devallar la guar-
dia, per quant el Sóller
té homes més • que sufi-




Soledad, O -J. Sallista, O
Juan, 6 - Molinar, 1
Génova, 2- Alquería, 1
A. Llubí, 1 - Llucmajor, O
At. Ratal, 1 - Son Cotoneret, 1
Sóller, 1 - Alcudia, 1
• La Real, 2 - Son Roca, 3
Algaida, 1 - Independiente, 2
Sant Jordi, 6 - V. de Litio, 3 (jug. miércoles)
Sant Jordi	 6	 6	 0	 0 18	 7 12
At. Retal	 6	 2	 4	 0 11	 5 -8
Génova	 6 4 0 2 7 6 8
Soledad	 6	 3	 1	 2 11	 7	 7
Juve	 6	 3	 1	 2 13 11	 7
J.Sallista	 6	 2	 3	 1	 6	 6	 7
Independien.	 6	 3	 1	 2	 8 15	 7
Sillar	 6	 2	 2	 2 10	 4	 6
V. de Lluc	 6	 3	 0	 3 14 10	 6
Son Roca	 6	 2 2	 2 11	 8	 6
Alcudia	 6	 2	 2	 2 10	 8	 6
Alquería	 6	 2	 2	 2	 6	 5	 6
Son Cotoneret 6	 2	 1	 3	 8	 8	 5
A. Llabi	 6	 2	 1	 3	 6. 11	 5
La geal	 6	1	 2	 3	 8 11	 4
Algaida	 6	 2	 0	 4	 5	 9	 4
Molinar	 6	 0	 3	 3	 5 17	 3
Llucmajor	 6	 0	 1	 5	 4 13	 1











José Antonio, 81 - Teléf. 630601
SOLLER
---- AUTOCARES SOLLER
NUEVA LINEA REGULAR DE PASAJEROS
DE SOLLER - Pto. SOLLER • LLUCH - CALA SAN VICENTE -
Pto. POLLENSA y VICEVERSA
SALIDAS DIARIAS A LAS 9 HORAS DE SOLLER Y 9'30 Pto. SOLLER
REGRESO - SALIDA A LAS 11 DE Pto POLLENSA
,SAGRADOS CORAZONES (INFANTIL) Atco
SON GOTLEU
ESPECIALIDAD EN COCINA GALLEGA
Y TAPAS VARIADAS
Tell: 63 29 38
C'/. Almirante Miranda, I	 'Puerto de Sóller Mallorca)
utos o
Bauzi, 21 - Tel. 63 10 96 - Stoller
Lepanto, 1 - Tel. 63 17 68 - Pto. Sóller
1.•n•n""1"1.......°"1""mia
POR F______n••n•n•'"'"'IN TEMP°11"8










'IORATALLA O --- SPORTING SOLLER 4
ALINEACIONES:
MORATALLA: Capa-
rrós; Maza I, Maza II,
Cande!!, Calonga; Salvador,
Merino, Maza III; Carmo-
na, Rey, González. (Cáce-
res, m. 60 y Caballero. m.
46).
SPORTING: Felici; Ro-
sselló, Freixas, Valls, Mar-
tinez; Adrover, Santos,





No tuvo ninguna clase de
problemas, pues los dos
equipos se emplearon con
toda corrección. Pasó
totalmente desapercibido.
Las tarjetas no salieron
de su bolsillo.
ALINEACIONES:
SAN PEDRO: Pujol, Far,




Aguilar y Hernández por
Fron tera.
C.D. COLONIA: Soler,
Romero. Tejero, Ferrer, An-
drés, Blasco, Vidal, Hernán-
dez, Andreu, Garcías y Lo-
bo.
ARBITRO: Sr. Andrés
Lladó (Regular sin compli-
caciones, no enseñó tar-
jetas.
GOLES: Minuto 10,
Rios desde fuera del área
marcó el 1 a 0, minuto
14, Andrés en jugada per-
sonal establece el 1-1, -
minuto 25 Cortés, al re-
cibir un pase en profun-
didad de Pomar, marca el
2 a 1, minuto 58 Cor-
tés a pase de Aguilar, mar-
ca el 3 a 1, minuto 64
Aguilar, al recibir un
buen centro de Rios,
marca de tacón el 4 a
1, minuto 81 Pomar,
desde el borde del área
establece (el 5 a 1 goles.
GOLES: m. 5, Santos
desde la línea medular del
Moratalla. (1-0); m. 30, Al-
fonsin consigue el segundo
(0-2); m. 58, Bolaños, al
rematar de cabeza. (0-3);
m. 79, Adrover rubrica la
tanda con un bonito gol.
(0-4).
COldENTARIO: No fue
a la tercera, ero si a la
cuarta que fue la -venci-
da. El Sporting después de
tres empates más o menosjustos, dio la talla ante
un rival que poco o nada
va a conseguir al menos
esta temporada, colocándo-
se sólo a tres puntos del
líder, el Mariense, que
por ahora ha ganado todos
los partidos.
El Sporting sólo jugó
a medio gas y aún pudo
COMENTARIO
Buen encuentro por
parte del San Pedro, que
mereció marcar más goles
por dominio y mejor cali-
dad técnica, pese a haber-
le escamoteados dos cla-
ros penaltis.
Imeró en todo momen-
to la deportividad por lo
cual el árbitro no tuvo ne-
cesidad de sacar las consa-
bidas y tristes tarjetas, re-
nace las esperanzas en el
cuadro del Puerto, para
intentar el salto de cate-






Para mañana domingo a
las - 15'30 horas, un Derby
Local, en el cual se espe-
ra ver buen encuentro,
pues ambos conjuntos se
hayan en buena forma
y deseamos que reine en el
mismo, la cordura sufi-
ciente, la máxima depor-
tividad y que venza el me-
jor.
aumentar su cuenta de
no haber estrellado, Bola-





drá lugar en el Camp d'en
Maiol, el que promete ser
interesante partido de riva-
lidad local, en el cual se
enfrentarán, esperemos
que amistosamente, el
Sporting Sóller y el San
Pedro, a un punto del
primero. El encuentro co-
menzará a las 15'30 ho-
ras y estará rodeado de
una gran espectación.
El equipo sportinguista
deberá ganar este en-
cuentro, a pesar de la fé-
rrea oposición que le brin-
dará su oponente, para, de
esta manera, conservar el
codiciado positivo que
arrancó en Rafael Puelles.
El San Pedro está a 1
punto del Sporting con 2
partidos ganados y dos
perdidos.
El Sporting Sóller está
en estos momentos reple-
to de moral, que desde es-
tas lineas brindamos para
que sea por muchas jorna-
das, pero el camino a se-
gunda está plagado de es-
pinas, espinas que sólo se




Altura, 4 - Ariany,4
Búger, 3 - Sencelles, 3
S'Horta, 1 - Son Godeo, 1
Collerense,4 - Cide, O
Moratalla, O - Sp. Selle', 4
San Pedro, 5 - Colonia, 1
Sta. Eulalia, 1 - Cala D'Or, 1
At. Son Godeo, O - Ferriolense,1
Mariense, 6 - Sta. Eugenia,
Mariense
Coherente	 4 3 1 0 18 3 7
Ferriolente	 4	 1	 0 12	 3 '7
Sencelles	 4 2 20 9 6 6
Cala D'Or	 4 2	 1	 1 14 5 5
Sp. Sóller	 4	 1	 3 0	 7 3	 5
San Pedro	 4 2 0 2 7 5 4
Son Gotleu	 4 1 2 1 5 5 4
Búger	 4 1	 2 1	 6 8 4
At.S.Gotieu	 4 2 0 2 4 5 4
Cide
	 4 2 0 2 5 7 4
S'Horta
	 4 0 3 1 7 9 3
Altura
	 4 .1	 1	 2	 6	 8	 3
Sta.Eulalia
	 4 02 2 3	 8	 2
Sta.Eugenia
	
4	 1 0 3	 2 10	 2
Colonia
	 4	 0 2 2 6 17	 2
Ariany
	
4 0	 1	 3 8 14	 1
Moratalla
	 40	 133221
Buen comienzo de liga
para el Sagrados Corazones
que venció en su propio
feudo de S'llorta, al Ateo.
Son Gotleu a priori,
uno de los equipos buenos
de su categoria .
El encuentro di comien-
zo a las 13'30 h. con gran
expectación por ambos
bandos. Y realmente, la
primera mitad sería digna
de verse pues, tanto el
SS.CC. como el Son Got
leu, se emplearon a fon-
do en el ataque intentan-
do desnivelar el marcador.
El primer tanto llega-
ría en el m. 14, obra del
delantero centro local, que
al quedarse prácticamente
solo ante el portero ele-
vó el balón fuera del al-
cance de sus manos (1-0).
Fuerte reacción por parte
del equipo visitante a par-
tir de este momento, que
en el minuto 20 consiguió
su objetivo de poner el
marcador como estaba al
principio: tras un chut
de Bauzá repelido por el
poste, recoge el balón Raja
y con habilidad lo introdu-
ce en la portería contraria.
(1-1).
Ya más tranquilo, el SS.
CC. siguió atacando, qui-
zás con más orden y más
ideas que al principio, aun-
que sin descuidar la defen-
sa pues el Son Gotleu se
mostraba peligroso en sus
avances.
Minutos después de la
consecución del primer
tanto, subiría un nuevo gol
al marcador, esta vez obra
de Bauza, que recogió un
balón repelido por el pos-
te a chut de Pepito.
Realmente, y cosa curiosa,
ambos goles parecieron
calcados, tanto en -la eje-
cución como en la jugada
precedente. Lo cierto es
que el. resultado ya era fa-
vorable al SS.CC. (1-2).
La segunda mitad no
sería, ni con mucho, pare-
cida a la primera, en que,
al menos durante los prime-
ros 25 minutos, se jugó
de poder a poder y se
pudo ver buen fútbol --
El
 SS.CC. pareció ha-
berse contagiado del maljuego realizado por el Son
Gotleu en los últimos mi-
nutos del primer periodo.
No obstante mu-
chas las ocasiones que tuvo
el Sagrados Corazones para
aumentar su ventaja. Bau-
zá, Pepito y Raja tuvieron
varios goles cantados en
sus botas y no acertaron en
el remate.
En definitive, una pési-
ma segunda parte en con-
tra dé una excelente la
mitad, que no basta para
convencer.
El el minuto 30 del se-
gundo periodo fue expul-
sado el jugador No. 11 local
por propinar un bofetón a
Ameller. Y debemós añadir
que el arbitraje dejó
mucho que desear.
Buena actuación de los
dos porteros Pepito, Jaime
y Raja, y 'del equipo en
general durante la primera
mitad.
ALINEACION del SS •
CC.: Reynés (Buades), Ame -
her, Coll, Vidal Sánchez,
Bauza Cabot, Pepito (Bru-
no, Tovar), Jesús, Marroig,
Raja (Selles).
No se vistió Javier por
lesión en una rodilla, aun-
que viajó hasta Son Got
leu.
Hoy sábado, 22 de
octubre en el Campo Muni-
cipal cPen Maiol se enfren-
tarán los equipos:
SAGRADOS CORAZO-




NES (Infantil) ) LOS
ALMENDROS a las 16'15.
J.B.M
ANGULO DEL SAN PEDRO
SAN PEDRO E COLONIA 1
TO FUGA





Mal comienzo de tem-
porada el que tuvieron
nuestros jugadores en lb-
nacor. La verdad es que la
suerte no está acompa-
ñando al J. Mariana ya
que fueron baja para es-
te encuentro Tomeu Coll y
Torneu Mir. El primero se
desplazó fuera de la isla
por motivos laborales y es
probable que no puede jugar
en toda la temporada. El
segundo debió permanecer
de servicio en el cuartel
donde presta servicio mi-
litar. Asi pues el equipo
solleric se desplazó a Ma-
nacor con solo siete hom-
bres, con los problemas
que esto implica.
El encuentro tuvo dos
partes completamente
ferentes. Una primera mi ,
tad en la cual los hombres
de Timoner jugaron mal
y un tanto nerviosos, en la
cual solo se consiguieron
10 ptos (cosa totalmente
extraña en ellos) y una se-
gunda parte en la cual
pese al cansancio se aspan-
tó perfectamente al Per-
las y en la cual se jugó
serenamente y con orden.
Prueba de ello es que la
segunda mitad acabó con
un solo punto de diferen-
cia.
No hay que alarmarse
ante este tropezón de los
sollerics a quienes augu-
ramos una buena tempo-
rada. El próximo domingo
se enfrentarán en el C.P.
Victoria al Sa Pobla que
en principio parece que no
ha de deparar demasiados
problemas a los locales. Es •
peramos que esta vez la
suerte les acompañe.
Pasemos ahora a dar
un repaso a los compo-
nentes del equipo, ya que
es nuestra intención ir pre-
sentando a los cuatro
equipos en sucesivas seina-
nas. Como mister	 esta
Tolo Timoner,	 sobrada-
mente conocido de la afi-
ción de Sóller. En el
puesto de base tenemos
a i3iel Darder y a Torneu
Mir. De aleros están Se-
astián Borras y Joan Or-
vay. De alero-pivot en
contramos a Manuel
Y por	 último de
nivots	 figuran	 i
Col!, Joan Estades y	 el
último fichaje	 el ame-
ricano Max WincLham.
Es de esperar que aún se
realice algún fichaje mas.
La verdad es que ocho
nos parece un número de-
masiado reducido y más si
tenemos en cuenta que
Mir no podrá asistir a
Lodos los encuentros.
Por su parte, el equipo
infantil  femenino perdía
ante el Sta Maria, en un
partido interesante. El
equipo local se mantuvo
por delante hasta el final
de la primera mitad. Solo
una reacción visitante con-
siguió adelantar
na. (31-38).
Buen partido el jugado
por el .1. :`,Iariana que si
bien no pudo alzarse con el
PETA CA
No hubo sorpresas en
la primera jornada de liga
de petanca, en casa victo-
rias cómodas de los ter-
ceras Sóller sobre el In-
genieros por 7-2 y del no-
vel Bellas Pistas que vapu-
leó al Son Gotleu 9-0.
En los prolegomenos del
encuentro Sóller-Ingenieros,
se guardó un minuto de
silencio y lucieron braza-
letes negros los jugadores
locales en serial de luto
por el reciente fallecimien-
to del padre del jugador
Andrés Bestard.
Los jugadores que par-
ticiparon en el encuentro
de Bellas Pistas fueron:
Ernesto, V. Castillo, A. Ca-
po; Gamundi, F. Arbona;
Miró, M. Darder y F. P,ibi-
loni.
En Preferente el Sóller
triunfo,	 si le	 puso las





logró un valisos empate en
las pistas del difícil Santa
Marta y el Unión de Só-
ller se vio superado por
el actual campeón de liga.
el Andraitx. Que ambos
equipos no están en pleni-
tud de forma es evidente
ya que dos tripletas del























damunt Ids onze des ma-
tí tenen previst es pas per
sa nostra Ciutat es partici-
pants a sa "CINQUENA
VOLTA A MALLORCA"
per veterans, aficionats i
juvenils, cursa ciclista per
invitació, organitzada pes
Club Ciclista "Baleares",
que comptará amb sa
participació des veterà
solleric FELIO MARTIN,
disputant-se en tres eta-
pes es dies 21, 22 i 23
d'octubre, amb un rec
rregut total d'uns dos-cent
setanta-vuit quilennetres:
Tenen prevista sa seva
participació es millors vete-
rans espanyols entre es
que es troben en Verda-
guer, guanyador de sa
primera edició d'aquesta
Volta, en Juli Espeso, ac-
SOLLER SA "VOLTA
tual Campió d'Espanya i
guanyador de ses tres da-
rreres edicions de sa
Volta a Mallorca, en Mo-
lina, De las Heras... Dins
es mallorquins hem de
destacar sa participació
d'en Llorenç Bover, recent
guanyador de sa Volta a
Menorca, _ Joan Gelabert,
Furio, Gabriel Abraham,
Gamundi, Fullana...
A sa tercera • etapa es
corredors sortiran de Po-
llença a les nou i mitja des
matí, pujant seguida-
ment cap a Lluc, Puig
Major, SOLLER, Coll de
Sóller, S'Esgleieta, Sa
Vileta, amb un recorregut
total de vuitanta-tres qui-
lòmetres, i tres ports de
muntanya.
PERLAS 60 J MARIANA 38
Felip Martin, unir participant solleric a sa "Volta a
Mallorca".—
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C/. José Antonio 171
I Tel.
 630897 Sóller (Mallorca) • \
JAIME FONS
SERVICIO VESPA
VENTA DE MOTOS, CICLOMOTORES TODAS
LAS NUCAS, BICICLETAS Y NOTOCIILTORES
FACILIDADES DE PAGO
Teléf.. 630235 - 630078
CICLISMO Y
En la Escuela de Ci-
clismo vienen corredores
bastante buenos como An-
tonio Luque, Nicolás Jau-
me y un gran corredor de
pista, de medio fondo tras
moto, Miguel Mas, que fue
una vez Campeón del Mun-
do de esta especialidad.
Todos estos corredores
nos han enseriado asi como
nos hemos de portar en
cuando vamos montados
en la bicicleta por la ca-
rretera y en competiciones.
También nos enserian su
alimentación antes de una
carrera, durante la carrera
y después de la carrera.
El cicloturismo consiste
en hacer excursiones. La
primera excursión que hici-
mos fue al Puig, donde me-
rendamos un poco y con-
tamos unos chistes. Otra
excursión que hicimos a
Biniaraix, donde bebimos
en la fuente, y algunos chi-
CICLOTCHISMO
cos de ciclismo se tiraron
al agua donde se lava la
ropa, como si fuera una
piscina. Pero se acabó la
diversión cuando llegó
una señora anciana y
empezó a gritarnos, solo
porque ensuciamos el
agua, pero al final no pasó
nada. Luego otra excur-
sión que hicimos fue muy
interesante porque fuimos
a un pinar, que tuvimos
que sudar un buen chorro
para llegar, pero nos dieron
una merendola por todo lo
alto, y llegamos a Sóller
sobre las ocho y media de
la noche. Pero no todas las
excursiones fueron tan di-
vertidas porque hubo una
en la que hubo castañas a
tope, y fue en un circuito
de cross en el pinar del







HOY DIA 22 Y MAÑANA 23
LA GRAN AVENTURA DE
LOS PARCH IS
sANnA.An''''ANNA' Am'Am
VIERNES 28, SABADO 29, DOIVIINGO 30
VICTOR O VICTORIA
EL TIGRE VUELVE AL ATAQUE
	1111111111111111	
CINE FANTASIO




UN FANTASMA EN MI CAMA
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Este anuncio ha sido'mecanografiado
con maquina electrdnica por
ROSA TRIAS LUIS (12 años) alumna
de S'ACADEMIA DE PLAÇA.
El dia 2 de Noviembre se iniciarán



















9 h; 12 h; 18'30 h; 20 h'4
L'HORTA: 10'30 h i
19 h.








10 h.; 19 h.











Banco Europeo de Negocior
Banco de Bilbao
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americano
Banco Rural y Mediterraner







































































































































E Inauguració del Curs 1983-84
De/ni diumenge, será tot
una diada dedicada a cele-
brar la inauguració oficial
del curs d'activitats organit-
zades per l'Associació Solle-
rica de Cultura Popular,
corn a punt inicial del curs
1983-1984.
Així, tant el dematí corn
el capvespre hi haurà un
constant moviment a dins el
casal de Ca'n Cremat, co-
mençant a les 10'30 h. amb
la inauguració de tres expo-
sicions: de brodats, amb
peces aportades per part de
gent de Sóller, la d'escuts
d'heraldica. brodats per na
Maria Campins i la de tre-
balls d'artesania, realitzats
per components de la ma-
teixa comissió.
Després a les 11 h. tendrá
lloc Pacte simbòlic de Pen-
trega de la clau de I aula que
ocupara el grup de la 3a
edat
A continuació, aprop de
les 11'30, en Lluis Rullan i
la seva dona n'Inmaculada,





Ja passant al capvespre,
se pot dir que els allots
faran la seva bulla, comen-
çant a les 16'30 amb PLOU
I FA SOL del Grup Cucorba
a les 17'30 ; Aires Sollerics
animará una balada popu-
lar, juntament amb una
bunyolada per tothom que
en vulgui i ja per acabar la
festa, damunt les 18'30 ho-
res se projectarà el Video de
la IV MOSTRA al saló d'ac-
tes de l'Associació, dins el
mateix edifici.
OBRIR LES PORTES A
TOTHOM
S'ha de dir quer amb
aquesta inauguracio del curs
83-84, l'edifici de Ca'n
Cremat. es podrá visitar de
dalt a baix, obrint-se
d'aquesta manera, les portes
de la biblioteca, les sales
d'activitats infantils de jocs,
música i ball , a mes de totes
les dependències que hi ha
a dins el casal, seu de la
Associació Sollerica de Cul-
tura Popular, per donar a
entendra mes directament
les seves pretensions cara
sobre tot en aquest curs que
acaba de començar i espe-
cialment les possibilitats que
dins un futur no molt llunyà
amb l'ajuda de tots, tendrá
aquest centre cultural solle-
ric que és Ca'n Cremat.
%CQMI$SIO DE PREMSA
--. A. S.C.P.G.O.B. - Sóller.
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CRISTOBAL MIGUEL
La Noche del Terror	 MARY V AZQ VEZ
Para el próximo cha 31
del actual está previsto que
se celebre en Sóller, la de
nominada "Gran noche de
Terror". Para que nos hable
del asunto hemos entrevis
Lado a uno de los responsa-
bles de que se celebren estas
12 horas terroríficas, Cristo •
bal Miguel, conserje delega-
do de la Empresa Salas, en
Sóller.
¿Cómo se os ocurrió la
idea de hacer estas doce
horas de terror en nuestra
ciudad?
La cosa es sencilla. En
Palma hace unas semanas se
llevó a cabo el experimento,
de esta gran noche de terror,
y ha tenido una aceptación
u te por la asis-
tencia masiva de público
siendo así que muchos solle-
rics, amantes del genero se
quedaron con las ganas de
poderla presenciar. Por tal
motivo yo pensé que no es-
taría mal traerla hasta aquí,









bien le pareció bien. Nos
pusimos en marcha y aquí
las tenemos.
Estas 12 horas se liaran
por los diferentes pueblos
de Mallorca, después de Só-
ller, ya que aquí, será donde
se inicie el ciclo. Hay que
decir que esta clase de es-
pectáculo se experimentó en
Barcelona, por primera vez
y fue muy aceptado. Luego
se experimento en Palma, y
con exito rotundo. Espere-
mos que aquí también sea
así.
Se sabe que en Palma
tomaron medidas de seguri.
dad con servicios especiales
de la Cruz Roja, para aque-
llas personas que no están
preparada para esta clase de
género, ¿en -Sóller, también
serán tomadas estas medi-
das?
Serán tomadas estas
medidas, y prueba de ello es
que yo fui la semana pasada
a la Cruz Roja local para so .
licitar este servicio. Existirá
una vigilancia constante
durante la proyección. Pero
de todas maneras, se aconse
ja a aquellas personas que
sean propensas a impresio
narse, que piensen que son
películas de terror fuertes, y
por lo tanto que vayan °
parada ?ara ello. También
quiero decir que a lo largo
de las proyecciones existiran
descansos de unos 10 minu-
tos, durante los cuales se es-
tablecera un servicio de bar
con bocadillo, café, y para
t'os nerviosos se servira tila.
¿Por qué estas fechas
'para el ciclo?
Te diré que en parte es
para seguir con las antiguas
tradiciones y para no traer
el legendario Tenorio ya
demasiado explotado.
orio,
mos más oportuno el ciclo.
¿Que precio tendrán
las entradas y cuantas pelí-
culas se proyectarán?
El precio de las entra-
das es bastante asequible, ya
que cada película sale a 75
Foto Estudio Deya
pesetas osea en total, 450
pesetas por 6 películas. De
cinco de ellas damos los tí-
tulos, la que hace 6, es de
sorpresa. pero puedo asegu-
rar que es una de las mejores
de los últimos tiempos. Las
otras son: LA NOCHE DE
HALLOWEEN, AQUELLA
CASA AL LADO DEL
CEMENTERIO, VIERNES
13 , ALIEN EL 8o PASA-
JERO, EL ENTE (THE
ENTYTY).
Como pueden apreciar
todas son buenas películas y
podemos garantizar que las
6 están en perfectas condi-
ciones. En cuanto a agrade-
cimiento tengo que decir
que damos las gracias al
semanario Sóller, por su c o .
laboración. a Ernesto, por cl
estupendo poste y a Fotos
Deya.
Pues que tengais mucho
éxito con .Ia proyección y
que no sea la última vez que
se lleve a cabo.
Els membres a -Sóller del
G.O.B. tenen per demà dia
23, una sortida-excursió,
la que vos conviden a tots.
Es tracta de fer la volta al
Puig Major per Bini i
Tuixant, tomant (si es pot)
per Sa Coma de n'Arbona.
La pujada i baixada és faria
amb cotxe fins a les barreres
de Montcaire; per això es
pega, a, aquells interessats
que s'assegurin de trobar
vehicle per facilitar el
transport.
L'Intenció del G.O.B.
amb aquestes sortides es la
d'apropar-se a la nature que
volem coneixer i defensar, ãl
temps que lligar als joves•(i
als no tan joves) a la lluita
per la conservació d'un
Ilegat comú, on la primera
passa és el contacte amb
l'entorn.
Vos esperam , demà
diumenge 23 a les vuit del
mati a sa Placa.
EXCURSIO LA VOLTA AL PUIG MAJOR
mima, JOLEZ DE'FAI
MATER/ALES CÓNSTRUCCION - TRANSPORTES
PAME Ar : Pavimentos cerámicos en exclusiva
CI. De lá mar, 193 - Telf. 63 02 19 - S611er.
